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Syifa Aulia, 2015: Pengaruh Tenur Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik, 
Penerbitan Saham, dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Corporate Internet 
Reporting. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenur 
dewan komisaris, kepemilikan publik, penerbitan saham, dan likuiditas terhadap 
ketepatan waktu (timeliness) Corporate Internet Reporting pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketepatan waktu Corporate Internet Reporting 
diukur menggunakan 13  kriteria ketepatan waktu miliki Abdelsalam dan El-Masry 
yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan peraturan di Indonesia. 
Tenur dewan komisaris diukur menggunakan rata-rata tenur dewan komisaris. 
Kepemilikan publik diukur dengan proporsi free-float, penerbitan saham diukur 
dengan adanya aktivitas penerbitan saham selama tahun pengamatan, dan likuiditas 
diukur dengan current ratio. 
 Sampel penelitian ini terdiri atas 285 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel tenur dewan komisaris dan 
kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu Corporate 
Internet Reporting. Sedangkan,  pengaruh tersebut tidak ditemukan pada variabel 
penerbitan saham dan likuiditas. 
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Syifa Aulia, 2015: The Impact of Tenure of Board Of Commissioners, Public 
Ownership, Issuance of Shares, and Liquidity On The Timeliness of Corporate 
Internet Reporting. Jakarta State University. 
 This study aims to examine and analyse the impact of tenure of board of 
commissioners, public ownership, issuance of shares, and liquidity on the 
timeliness of Corporate Internet Reporting on companies listed in Indonesia Stock 
Exchange. Timeliness of Corporate Internet Reporting is measured using 13 
criterias obtained from Abdelsalam and El-Masry with adjustment to Indonesia's 
company characteristics and regulations. Tenure of board of commissioners is 
measure using the average tenur of board of commissioners. Public ownership is 
measured using free-float, issuance of shares is measured by the existance of share 
issuance activity during the year of observation, and liquidy is measure using 
current ratio. 
 The sample of study is consisted of 285 companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2013. The data used are secondary data with purposive sampling 
method. The analysis tool used is multiple regression with significant level of 5%. 
 The results of hypothesis testing showed that tenure of board of 
commissioners and public ownership has significant impact on the timeliness of 
Corporate Internet Reporting. Meanwhile, such impact was not found on the 
issuance of shares and liquidity. 
 
Keyword : timeliness, Corporate Internet Reporting, tenure of board of 
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   liquidity  
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